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D E L A P V I N C I A U E L E 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial «Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 21 DE DICIEMBRE DE 1977 
NÚM. 289 
D E P O S I T O L E G A L L E - i—1958. 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 24/S. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. "—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 600 pesetas ál trimestre; 900 pesetas al semestre, y 1.200 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 20 pesetas línea. 
Imi Mmli P r o n l He LeíD 
Mministraciófl del loletio Oficiar' 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los suscripto-
res al Boletín Oficial de la provincia, 
la obligación que tienen de abonar 
sus suscripciones POR ADELANTADO, 
debiendo remitir (por Banco, Giro 
Postal o Telegráfico) e! importe de 
lo correspondiente al año 1978, en-
tre las fechas del I.0 de enero al 10 
de febrero de 1978. 
Al mismo tiempo se hace constar 
que todo suscriptor que acepte los 
ejemplares de los CINCO (5) prime-
ros días del mes de enero de 1978, 
da a entender que desea seguir sien-
do suscriptor, pues de no ser así, 
deberá darse de BAJA por carta di-
rigida a esta Administración. 








León, 16 de diciembre de 1977.—El 
Interventor, Pedro Alonso Martínez. 
5962 
ü i a l de Traüal 
Don Federico Martínez A cea me, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de Infracción número 488/77, incoado 
contra Ramiro Paniagua Fresno, domi-
ciliado en calle Villafranca, 8, León 
por infracción art. 54 O. 28-12 66, se 
ha dictado una resolución de fecha 
23-11-77, por la que se le impone una 
sanción de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Ramiro Paniagua Fresno, y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presente 
en León a treinta de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete,—Federi-
co Martínez Accame. 5665 
Don Federico Martínez Accame, Dele-
gado Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de infracción n.0 354/77 incoado contra 
Industrial de Aridos, S. A., domicilia-
do en calle Velayos, 2, Madrid, por 
infracción art. 68 y 70 Ley 30-V-74, se 
ha dictado una resolución de fecha 
23-11-77, por la que se le impone una 
sanción de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Industrial de Aridos, y para 
su publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido el presente en 
León a treinta de noviembre de mil 
novecientos setenta y siete.—Federico 
Martínez Accame. 5665 
D. Federico Martínez Accame, Delega-
do Provincial de la Delegación de 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de laíracción número 487/77 incoado 
contra Ramiro Paniagua Fresno, do-
miciliado en calle Villafranca, 8, León, 
por infracción art. 68 y 70 Ley 30-V-74, 
se ha dictado una resolución de fecha 
23-11-77, por la que se le impone una 
sanción de cinco mil pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a Ramiro Paniagua Fresno, y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido el presen-
te en León a treinta de noviembre 
de mil novecientos setenta y siete.— 
Federico Martínez Accame. 5665 
Delpiii Prowial del HlinlMo 
lie iDUia y Eoeriilí 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA DE 
INSTALACION ELECTRICA Y DECLARA-
CION, EN CONCRETO, DE SU UTILIDAD 
PUBLICA 
Expte. 22.473 - R. I. 6.384. 
A los efectos prevenidos en los ar-
tículos 9.° del Decreto 2617/1966 y 
10.° del Decreto 2619/1966, ambos de-
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción y declaración, en concreto, de 
su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características prin-
cipales se señalan a continuación. 
a) Peticionario: Fuerzas Eléctricas 
del Noroeste, S. A., (PENOSA), con 
domicilio en La Coruña, C/ Fernando 
Maclas, núm. 2. 
b) . Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Ponferrada (León). 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Conectar la línea a 220 kV. «Belesar-
Compostilla I» con la subestación de 
la Empresa Nacional de Electricidad,, 
S. A,, (EÑDESA), de Montearenas, en 
lugar de la actual conexión en Com-
postilla I. 
d) Características principales: Una 
variante de la actual línea a 220 kV,, 
«Belesar-Compostilla I>, con origen en 
el apoyo núm. 303 situado en las pro-
ximidades del río Sil hasta la subes-
tación de la Empresa Nacional de 
Electricidad, S. A., (ENDESA), de 
Montearenas, con una longitud de 
2.2000 metros, discurriendo la línea 
por el término municipal de Ponferra-
da en sus anejos de Barcena del Río y 
Santo Tomás de las Ollas, cruzándose 
el río Sil, embalse de Bárcena, siendo 
la variante de iguales características 
que la actual linea con conductores de 
al-ac, tipo «Condor> (LA-455) de 
455,1 mm.2 de sección total sobre to-
rres metálicas. 
Se desmontará el tramo de la línea 
entre el apoyo 303 y la Subestación de 
Compostilla I, con una longitud de 
3.930 metros. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 5.178.000 pesetas. 
g) Presupuesto de obras en terre-
nos de dominio público: 305.973 pe-
setas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyec-
to (o proyecto) de la instalación en 
esta Delegación Provincial del Minis-
terio de Industria sita en Plaza de 
la Catedral, n.0 4, de León y formu-
larse, al mismo tiempo y por dupli-
cado, las reclamaciones que se esti-
men oportunas en el plazo de trein-
ta días contados a partir del siguien-
te al de la publicación de este 
anuncio. 
León, a 7 de diciembre de 1977.— 
El Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
5958 Núm. 2732—1.440 ptas. 
MINISTRO DE RELACIONES SINDICALES 
OFICINA DELEGADA DE DEPOSITO 
DE ESTATUTOS DE LEON 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 4.° del Real Decreto 873/1977, 
de 22 de abril y a los efectos previstos 
en el mismo, se hace público que en 
esta Oficina y a las ONCE horas del 
día DIECINUEVE del mes de DICIEM-
BRE de 1977, han sido depositados los 
Estatutos de ia Organización Profesio-
nal denominada ASOCIACION EM-
PRESARIAL PROVINCIAL DE IN-
DUSTRIALES FERIANTES, cuyos 
ámbitos territorial y profesional son, 
respectivamente, provincial y profesio-
nal de industriales feriantes, siendo 
los firmantes del Acta de Constitución 
D. FRANCISCO ORTEGA EQUIZA, 
D. LAURENTINO DURANTE MAN-
SO, D. PEDRO ROMAN B A L L E S T A R 
Y D. INDALECIO PATIÑO GOMEZ. 
León, 19 de diciembre de 1977—El 
Encargado de la Oficina. 5976 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
' • L e ó n 
El día 30 de los corrientes, a las 
doce horas, se procederá en esta A l -
caldía, a la amortización por sorteo 
de 580 obligaciones de la Deuda Mu-
nicipal 1941, correspondientes al ejer-
cicio de 1978, dicho sorteo será pú-
blico. 
León, 14 de diciembre de 1977.—El 
Alcalde (ilegible).-
5967 Núm. 27.38-220ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Por el presente se hace saber que 
habiendo sido solicitada la devolución 
de la fianza que en su día fuera pres-
tada por la Encargada-de los servicios 
de limpieza y conserjería del Colegio 
Nacional «San José de Calasanz>, de 
esta ciudad de La Bañeza, para tomar 
parte en el correspondiente concurso 
de adjudicación de tales servicios, en 
plazo de quince días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, podrán formu-
larse las reclamaciones u observacio-
nes que sobre el particular se estimen 
pertinentes. 
La Bañeza, 14 de diciembre de 1977. 
El Alcalde, Leandro Sarmiento Fidalgo. 
5914 Núm. 2721.-400 ptas. 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Lista provisional de aspirantes ad-
mitidos y excluidos a las pruebas se-
lectivas para la provisión en propie-
dad de una plaza de Subalterno de 
Obras del Ayuntamiento de Astorga, 
según acuerdo de la Comisión Per-
manente. 
Ad m i t i d o s : 
1. —Aurelio González Alfayate 
2. —Toribio Villar Cuervo 
3. —Román Gil Martínez 
4. —Ricardo Prieto González 
5. —Antonio Domínguez Fuertes 
E x c l u i d o s : 
Ninguno 
Lo que se hace público para general 
conocimiento, advirtiendo a los intere-
sados que, a tenor de lo previsto en la 
Base 5 a de la convocatoria, se les con-
cede un plazo de quince días hábiles, 
contados desde el siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia para 
que formulen las reclamaciones a que 
hubiere lugar que serán resueltas por 
la Exema. Comisión Municipal Perma-
nente de este Ayuntamiento. 
Astorga, 14 de diciembre de 1977.—-
El Alcalde, Luis García Gatón. 
5918 Núm. 2722,- 620 ptas 
Ayuntamiento de 
Boñar 
En cümplimiento del acuerdo adop-
tado por este Ayuntamiento en sesión 
celebrada en día 12 de noviembre de 
1977, se convocan, al amparo del Real 
Decreto 1409/1977, de 2 de junio, prue-
bas selectivas restringidas para pro-
veer plazas de Auxiliares de Admi-
nistración General de esta Corpora-
ción con sujeción a las siguientes 
BASES 
1. a—Objeto de la convocatoria.—Es 
objeto de la presente convocatoria la 
provisión, como funcionarios de ca-
rrera, de dos plazas ocupadas por el 
personal que viene desempeñando 
con carácter distinto al de propiedad 
las funciones de Auxiliar, de Admi-
nistración General de este Ayunta-
miento, las cuales están dotadas con 
el sueldo correspondiente al coeficien-
te 1,7, dos pagas extraordinarias, trie-
nios y demás retribuciones comple-
mentarias concedidas conforme a la 
legislación vigente. 
Esta convocatoria se publicará en 
el tablón de edictos del Ayuntamien-
to y se anunciará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. A l estar la Se-
cretaría de esta Corporación clasifi-
cada como de 8.a categoría, deberá 
publicarse también un extracto del 
anuncio de la convocatoria en el Bo-
letín Oficial del Estado. E l resto de 
los anuncios se publicarán por los 
mismos medios. 
2. a—Condiciones de los aspirantes-
Para tomar parte en las pruebas se-
lectivas será necesario: 
a) Ser español. 
b) Tener cumplidos dieciocho años 
de edad. 
c) Haber ingresado al servicio de 
este Ayuntamiento para desempeñar 
funciones atribuidas al Subgrupo de 
Auxiliares de Administración Gene-
ral, con carácter distinto al de pro-
piedad, antes de 1 de junio de 1977, 
estar prestándolo en tal fecha y haber 
continuado haciéndolo ininterrumpi-
damente hasta la publicación de esta 
convocatoria. 
d) Los aspirantes que hubieran in-
gresado a partir del día 5 de abril 
de 1975 deberán estar en posesión del 
Título de Enseñanza Media elemen-
tal o de Graduado , escolar o equiva-
lente. En el supuesto de invocar un 
título equivalente a los exigidos, 
habrá de acompañarse certificado ex-
pedido por el Consejo Nacional de 
Educación que acredite la citada equi-
valencia. , 
e) No padecer enfermedad o de-
fecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función. 
f) Carecer de antecedentes pena-
les y haber observado buena con-
ducta. 
g) No hallarse incurso en causa de 
incapacidad, según el artículo 36 del 
Reglamento de funcionarios de Ad-
ministración Local. 
Los aspirantes femeninos tendrán 
que haber prestado el Servicio So-
cial de la mujer o encontrarse exen-
tas de él ""en la fecha en que finalice 
el plazo de los treinta días señalados 
para la presentación de documentos. 
3. a—Instancias, forma y plazo de 
presentación. 
3.1. Las instancias solicitando to-
mar, parte en las pruebas selectivas, 
en las que los aspirantes, con arreglo 
al modelo oficial, deberán manifestar 
que reúnen todas y cada una de las 
condiciones que-se exigen en la base 
2.a y que se comprometen a prestar 
juramento según la fórmula estable-
cida al efecto, se dirigirán al Presi-
dente de la Corporación y se pre-
sentarán en el Registro General de 
ésta, debidamente reintegradas, du-
rante el plazo de treinta días hábiles, 
contados desde el siguiente al en que 
aparezca el úl t imo anuncio de la con-
vocatoria por los medios previstos en 
la Base 1.a. 
3.2. Las instancias también podrán 
presentarse en la forma que determi-
na el art. 66 de la Ley de Procedi-
miento Administrativo. 
3.3. Los derechos de examen, que 
se,fijan en la- cantidad de 300 pese-
tas, serán satisfechos por los aspi-
rantes al presentar la instancia. Tam-
bién podrán ingresar en la Caja Mu-
nicipal por medio de Giro Postal o 
Telegráfico, haciendo constar la fina-
lidad del mismo y los datos de iden-
tificación del aspirante. 
3.4. También habrá de acompañar-
se a la instancia para acreditar la 
condición c) de la base 2.a, certifica-
ción acreditativa de los extremos con-
tenidos en ella y especialmente, res-
pecto de la fecha de ingreso sobre 
cualquiera de los siguientes particu-
lares : 
a) Del acuerdo de la Corporación 
efectuando el nombramiento corres-
pondiente. 
b) De aparecer incluido en la nó-
mina de haberes del mes de mayo 
último. 
c) De afiliación a la Seguridad So-
cial o a la Mutualidad Nacional de 
Previsión de Administración Local 
con la misma anterioridad del apar-
tado b) anterior. 
4. a—Admisión de aspirantes. 
4.1. Expirado el plazo de presen-
tación de instancias, la Presidencia 
de la Corporación aprobará la lista 
provisional de los aspirantes admiti-
dos y excluidos, que se hará pública 
por los medios indicados en la base 
1.a de esta Convocatoria, concedién-
dose un plazo de quince días para 
reclamaciones, a tenor del artículo 121 
de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. Dichas reclamaciones, si las 
hubiere,' serán aceptadas o rechaza-
das en la resolución que apruebe la 
lista definitiva, que será hecha públi-
ca, asimismo, en la forma indicada. 
5. a—Tribunal calificador. 
5.1. El Tribunal calificador estará 
constituido en la siguiente forma: 
Presidente: El de la Corporación o 
miembro de la misma en quien de-
legue. 
Vocales: Un representante del Pro-
fesorado Oficial. 
E l Secretario General de la Cor-
poración. 
Un representante de la Dirección 
General de Administración Local. 
Un funcionario Técnico o adminis-
trativo de Administración General, si 
existiere, que actuará de Secretario, 
salvo que recabe para sí estas funcio-
nes el de la Corporación. 
5.2. El Secretario de la Corpora-
ción podrá delegar en un funcionario 
Técnico o Administrativo de Adminis-
tración General. 
5.3. Podrán designarse suplentes 
que simultáneamente con los titula-
res respectivos integrarán el Tribunal. 
5.4. La designación de los miem-
bros del Tribunal se hará pública por 
los medios indicados en la Base 1.a de 
esta Convocatoria. 
5.5. E l Tribunal no podrá consti-
tuirse n i actuar, sin la asistencia de 
más de la mitad de sus miembros, t i -
tulares o suplentes, indistintamente. 
6. a Comienzo y desarrollo de las 
pruebas selectivas. 
6.1. Para establecer el orden en 
que habrán de actuar los aspirantes 
en aquellos ejercicios que no se pue-
dan realizar conjuntamente, se ve-
rificará un sorteo. 
6.2. La lista, con el número obte-
nido en el sorteo por cada opositor, 
se hará pública por los medios indi-
cados en la Base 1.a de esta convo-
catoria. 
6.3. Los ejercicios de las pruebas 
selectivas no podrán comenzar hasta 
transcurridos dos meses desde la fe-
cha en que aparezca publicado el úl-
timo ' anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial correspondiente. 
Quince días antes de comenzar el 
primer ejercicio, el Tribunal anun-
ciará, por los medios indicados en la 
Base 1.a de la convocatoria, el día, 
hora y local en que habrán de tener 
lugar. 
6.4. Los aspirantes serán convpca-
dos para cada ejercicio en llamamien-
to único, salvo casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificados y apre-
ciados libremente por el Tribunal. 
7. a Ejercicios de las pruebas selec-
tivas. 
7.1. Los ejercicios de las pruebas 
selectivas serán tres de carácter obli-
gatorio y uno de carácter voluntario. 
7.2. Primer ejercicio.—De carácter 
obligatorio para todos los aspirantes. 
Este ejercicio consistirá en una co-
pia a máquina, durante diez minutos, 
de un texto que facilitará el Tribu-
nal, a una velocidad mínima de 250 
pulsaciones por minuto. 
Se calificará la velocidad desarrolla-
da, la limpieza y exactitud de lo co-
piado y la correcciqn que presente el 
escrito. 
7.3. Segundo ejercicio—De carác-
ter obligatorio para todos los aspi-
rantes. 
Este ejercicio consistirá en contes-
tar oralmente, en un periodo máximo 
de treinta minutos, dos temas extraí-
dos al azar de entre los que figuren 
en el programa anejo a la convoca-
toria. La realización de las pruebas 
de este ejercicio será pública y se 
valorarán los conocimientos sobre los 
temas expuestos. 
7.4. Tercer ejercicio.—De carácter 
igualmente obligatorio. 
Este ejercicio consistirá en desarro-
llar por escrito, durante un periodo 
máximo de sesenta minutos, un tema 
señalado por el Tribunal, con amplia 
libertad en cuanto se refiera a su for-
ma de exposición, a fin de poder 
apreciar no sólo la aptitud de los as-
pirantes en relación con la composi-
ción gramatical, sino también su prác-
tica de redacción. 
7.5. Cuarto ejercicio.—De carácter 
voluntario. 
Tendrá las tres especialidades si-
guientes que podrán ser elegidas con-
juntamente o sólo una de ellas por 
los aspirantes que lo soliciten: 
a) Taquigrafía. — Consistirá en la 
toma taquigráfica a mano de un dic-
tado, a una velocidad de 60 a 80 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de cinco minutos. 
b) Estenotipia. — Toma estenográ-
fica, a una velocidad de 100 a 130 pa-
labras por minuto, durante un tiem-
po máximo de tres minutos. 
c) Mecanización.—Manejo de má-
quinas de registro de datos para la 
entrada de un ordenador. 
8.a—Calificación. 
8.1. Los tres primeros ejercicios 
serán eliminatorios y calificados has-
ta un máximo de diez puntos, sien-
do eliminados los opositores que no 
alcancen un mínimo de cinco pun-
tos en cada uno de ellos. 
8.2. E l número de puntos que po-
drán ser otorgados por cada miembro 
del Tribunal en cada uno de los ejer-
cicios, será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán su-
mando las puntuaciones otorgadas por 
los distintos miembros del Tribunal 
y dividiendo el total por el número 
de asistentes de aquél, siendo el co-
ciente la calificación definitiva. 
8.3. ' La puntuación que se concede 
al aspirante en cada una de las espe-
cialidades del ejercicio voluntario no 
representará nunca más del 10 por 
100 de la suma de puntos que haya 
obtenido en los tres ejercicios obli-
gatorios. 
8.4. El orden de clasificación defi-
nitiva estará determinado por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en el 
conjunto de los ejercicios. 
4 
9.a—Relación de aprobados, propues-
ta de nombramiento. Presentación de 
documentos y nombramientos. 
9.1. Terminada la calificación de 
los aspirantes, el Tribunal publicará 
la relación de aprobados por orden 
de puntuación, y elevará el expedien-
te de las pruebas a la Presidencia de 
la Corporación para que ésta, en el 
caso de que el número de aprobados 
fuese igual o inferior al de plazas va-
cantes en el Subgrupo de Auxiliares 
de Administración General de la plan-
t i l la aprobada, formule la propuesta 
de nombramiento a la Corporación, 
y en el supuesto de que dicho nú-
mero exceda del de plazas vacantes 
en el referido Subgrupo, proponga la 
adopción de acuerdo por el Ayunta-
miento Pleno de creación en la plan-
t i l la de las plazas necesarias para po-
der efectuar el nombramiento de to-
dos los que figuren en la relación de 
aprobados, debiéndose someter- el ex-
pediente, en este caso, al visado del 
Ministerio de la Gobernación. 
9.2. Los aspirantes aprobados pre-
sentarán en la Secretaría de la Cor-
poración, dentro del plazo de treinta 
días hábiles a partir de la publica-
ción-de la lista de aprobados, los do-
cumentos acreditativos de las condi-
ciones que para tomar parte en las 
pruebas se exigen en la base segun-
da y que son: 
1. Certificación de nacimiento, ex-
pedida por el Registro Civi l corres-
pondiente. ' 
2. En el supuesto de aspirantes in-
cluidos en el apartado d) de la Base 
2.a, copia autenticada o fotocopia (que 
deberá presentarse acompañada del 
original para su compulsa) del t í tu-
lo de Enseñanza Media Elemental, o 
similar, o de Graduado Escolar, o 
justificante de haber abonado los de-
rechos para su expedición. Si estos 
documentos estuvieran expedidos des-
pués de la fecha en que finalizó el pla-
zo de presentación de instancias, de-
berá justificar el momento en que 
concluyeron sus estudios. 
3. Certificado negativo del Regis-
tro Central de Penados y rebeldes, 
referido a la fecha de la terminación 
de las pruebas selectivas. 
4. Certificado de buena conducta 
expedido por la Alcaldía de su re-
sidencia, referido igualmente a la 
misma fecha anterior. 
5. Declaración jurada de no hallar-
se incurso en causa de - incapacidad. 
6. Certificado acreditativo de no 
padecer enfermedad o defecto físico 
que imposibilite el normal ejercicio 
de la función. Este certificado deberá 
ser expedido por la Jefatura Provin-
cial de Sanidad. 
7. Los aspirantes femeninos debe-
rán presentar además la oportuna cer-
tificación oficial de haber prestado el 
Servicio Social de la. Mujer o de ha-
llarse exentas del mismo. 
9.3. Si dentro del plazo indicado y 
salvo los casos de fuerza mayor, los 
aspirantes aprobados no presentaran 
su documentación o no reuniesen los 
requisitos exigidos, no podrán ser 
nombrados y quedarán anuladas to-
das sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que hubieren 
podido incurrir por falsedad en la 
instancia solicitando tomar parte en 
las pruebas selectivas. 
9.4. Una vez efectuados los nom-
bramientos por la Corporación los 
opositores nombrados deberán tomar 
posesión en el plazo de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente al en 
que les sea notificado el nombramien-
to; aquellos que no tomen posesión 
en el plazo señalado sin causa justi-
ficada, quedarán en la situación de 
cesantes. 
10.—Incidencias. 
E l Tribunal queda .facultado para 
resolver las dudas que se presenten 
y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden de las pruebas selecti-
vas, en todo lo no previsto en estas 
bases. 
Programa Oficial 
PRIMERA PARTE—Principios de Dere-
cho Político y Administrativo. 
Tema 1.—El Estado.—Territorio, po-
blación y poder. 
Tema 2.—La división de poderes.— 
Funciones y poderes del Estado. 
Tema 3.—La Constitución.—El po-
der constituyente. 
Tema 4—Las Leyes Fundamenta-
les Españolas. — Estudio especial de 
la Ley Orgánica del Estado. 
Tema 5—Las Cortes Españolas. 
Tema 6.—La organización judicial 
española. 
SEGUNDA PARTE.—Principios de Dere-
cho Administrativo. 
Tema 7.—La Administración Publi-
ca y el Derecho administrativo. 
Tema 8.—Fuentes del Derecho ad-
ministrativo.—Leyes y Reglamento?. 
Tema 9.—Las personas jurídicas pú-
blicas—Personas públicas, territoria-
les, corporativas o institucionales. . 
Tema 10.—El acto administrativo.— 
Principios generales del procedimien-
to administrativo. —r Fases del proce-
dimiento. 
Tema 11.—Aspectos jurídicos de la 
organización administrativa. — Con-
cepto de órgano.—Jerarquía adminis-
trativa.—La competencia administra-
tiva.—Desconcentración y delegación. 
Tema 12.—Los órganos superiores 
de la Administración Central españo-
la.—El Presidente y el Vicepresiden-
te del Gobierno y sus Comisiones De-
legadas.—Los Ministros. 
Tema 13.—Los órganos periféricos 
de la Administración Central españo-
la.—Los Gobernadores Civiles. 
Terna 14—Las Comisiones Provin-
ciales de Servicios Técnicos.—Dele-
gaciones y servicios periféricos de la 
Administración Central. E l Alcalde 
como delegado del poder central. 
Tema 15.—La Administración insti-
tucional.— Las Corporaciones públi-
cas.—Los organismos autónomos. 
TERCERA PARTE; — Administración Lo-
cal. 
Tema 16.—La Administración Lo-
cal—Concepto y evolución en Espa-
ña.—Entidades que comprende. 
Tema 17.—La provincia.—Organiza-
ción y competencia de la provincia 
de régimen común.—Regímenes pro-
vinciales especiales. 
Tema 18—El Municipio. — Organi-
zación y competencia del Municipio 
de régimen común.—Regímenes mu-
nicipales especiales. 
Tema 19.—Las Ordenanzas y Re-
glamentos de las Entidades Locales-
Clases.—Procedimiento dé elaboración 
y aprobación. 
Tema 20.—Noción general del pro-
cedimiento administrativo local.—Los 
recursos administrativos contra las 
Entidades Locales. — La revisión de 
los actos administrativos locales por 
la Jurisdicción contencioso-adminiS" 
trativa. 
Tema 21.—Las normas de actividad 
d é l a s Entidades Locales.—Los seivi-
cios públicos locales y sus modos de 
gestión. 
Tema 22.—Noción -general de la 
hacienda de las Entidades Locales. El 
presupuesto de las Entidades Lo-
cales. 
Tema 23—Los órganos de gobier-
no provinciales.—La Presidencia de 
la Diputación Provincial.--El Pleno de 
la Diputación y las Comisiones in-
formativas. 
Tema 24.—Los órgajios de gobierno 
municipales.—El Alcalde.—JCl Pleno 
y la Comisión Permanente del Ayun-
tamiento.— Las Comisiones Informa-
tivas. 
Tema 25.—La organización de los 
servicios administrativos locales. — 
La Secretar ía General.—Intervención 
y Depositaría de Fondos.—Otros ser-
vicios administrativos. 
Tema 26.—Relaciones entre la Ad-
ministración Central y Local—Des-
centralización administrativa—La tu-
tela de las Corporaciones Locales. 
Tema 27.—Organismos centrales de 
la Administración Central competen-
tes respecto a lás Entidades Locales. 
Tema 23.—El control y fiscalización 
de la gestión económica y financiera 
de las Entidades Locales. 
Tema 29.—La función pública en 
generah y los funcionarios de las En-
tidades Lócales—Organización de la 
función pública local.—Los grupos de 
funcionarios de Administración Espe-
cial y General de las Entidades Lo-
cales. 
Tema 30.—Derechos y deberes de 
los funcionarios públicos locales. -
Los derechos económicos. — La Mu-
tualidad Nacional de Previsión de la 
Administración Local. 
Boñar, 13 de diciembre de 1977—El 
Alcalde-Presidente, P. P. (ilegible). 
5886 Núm. 2698.-10.280 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rahanedo 
Por D. Gabriel Luengos Salas, ac-
tuando en nombre propio, se ha so-
licitado legalización de un taller de 
carpintería metálica, con emplaza-
miento en Trobajo del Camino, calle 
de Sahagún, 63. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a f in de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan for-
mular por escrito, que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, a 3 de 
diciembre de 1977.—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
5747 Núm. 2683.-460 ptas. 
Por D. Moisés Conde Cabezudo, 
actuando en nombre propio, se ha 
solicitado taller de reparación y ela-
boración de accesorios agrícolas e in-
dustriales, con emplazamiento en San 
Andrés del Rabanedo, c/, Olímpica, 1. 
Lo que se hace publico, en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
e,n la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, a 3 de 
diciembre de 1977—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
5747 Núm. 2684.- 460 ptas. 
Por D. Aureliano Fernández Gar-
cía, actuando en nombre propio, se 
ha solicitado legalización de amplia-
ción de nave para engorde de pollos 
con emplazamiento en Ferral del 
Bernesga, camino del Campamento 
Lo que se hace público, ' en cum-
plimiento de lo preceptuado en el 
artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que, quienes se con 
sideren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que presenta-
rán en la Secretaría del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du 
rante el plazo de diez días, hábiles. 
San Andrés del Rabanedo, a 3 de 
diciembre de 1977—El Alcalde, Ma-
nuel José Fernández. 
5747 Núm. 2685.-460 ptas. 
Administración de Justicia 
m IE LO iwimm • mmmm 
V A L L A D O L Í D 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de, Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con p l número 
443 de 1977,, por don Ensebio Muñoz 
Orejas contra resolución del Tribu-
nal Económico - Administrativo Pro-
vincial de León de' 31 de mayo de 
1977 que estimó parcialmente la re-
clamación n.0 260/76 interpuesta con-, 
tra acuerdo de la Comisión Perma-
nente del Ayuntamiento de Cistier-
na de 17 de noviembre .de 1976 re-
ferente a arbitrio municipal sobre fa-
chadas, voladizos y televisión. 
En dichos autos, y en resolución 
de esta fecha se ha acordado anun-
ciar la interposición de • mencionado 
recurso en la forma establecida en 
el art. 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan inte-
rés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto >de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citado^ Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a veinti trés de 
noviembre de m i l novecientos .seten-
ta y siete.—Manuel de la Cruz Presa. 
5819 Núm. 2658—760 pías 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con el número 
406̂  de 1977, por el Procurador don 
José María Ballesteros Blázquez, en 
nombre y representación de don Ale-
jandro García Aldonza,-contra acuer-
do del Tribunal Económico-Adminis-
trativo de León de 31 de marzo de 
1977,. dictado en reclamación 380 de 
1975, por el que se dispone que como 
diligencia para mejor proveer se 
aporte por el interesado el contrato 
que liga a la Entidad "Butano, S. A." 
y al reclamante a efectos de la l i -
quidación practicada al recurrente 
por el Impuesto General sobre Trá-
fico de Empresas, dimanante del ex-
pediente núm. 78 de 1975; con, la ad 
vertencia de que de no aportarle en 
término de tres meses se declarará 
la caducidad del expediente de la 
reclamación. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
artículo 60 de la Ley reguladora de 
esta- Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún d'erecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a tres de no-
viembre de 1977.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5823 Núm. 2662.—940 ptas. 
• 
• • Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber : Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con el número 
387 de 1977, por el Procurador don 
Fernando Velasco Nieto en nombre 
y representación de "Oxígeno y Ace-
tileno de León, S. A." contra resolu-
ción de la Dirección General de Tra-
bajo de 12 de agosto de 1977 que des-
estimó el recurso de alzada interpues-
to contra resolución de la Delega-
ción Provincial de Trabajo de León 
en expediente sobre "trabajos peli-
grosos". 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 25 de octu-
bre de m i l novecientos setenta y sie-
te.—Manuel de la Cruz Presa. 
5822 Núm. 2661 —760 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con el número 
410 de 1977, por el Procurador don 
José María Ballesteros Blázquez, en 
nombre y representación de don V i -
cente Alvarez Núñez, contra acuer-
do del Tribunal Económico-Adminis-
trativo de León de 31 de marzo de 
1977, dictado en reclamación 376 de 
1975, por el que se dispone que como 
diligencia par^ mejor proveer se 
aporte por el interesado el contrato 
que liga a la Entidad "Butano, S. A." 
y al reclamante a efectos de la l iqui-
6 
dación practicada al recurrente, por 
el Impuesto General sobre Tráfiico 
de Empresas, dimanante del expe-
diente núm. 72 de 1975; con la ad-
vertencia de que de no aportarle en 
término de tres meses se declarará 
la caducidad del expediente de, la 
reclamación. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso, en la forma establecida en el 
ar t ículo 60 de la Ley reguladora de 
esta Jurisdicción, para que llegue a 
conocimiento de los que tengan in-
terés directo en el asunto y quieran 
coadyuvar en él a la Administración, 
y de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a tres de' no-
viembre de 1977.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5825 Núm. 2664- 940 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so - Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala 
se ha interpuesto recurso que ha 
quedado registrado con el número 
412 de 1977, por el Procurador don 
José María Ballesteros Blázquez, en 
nombre y representación de D. Fran-
cisco Javier Barrallo Vidal, contra 
acuerdo del Tribunal Económico-Ad-
ministrativo de León de 31 de mar-
zo de 1977, dictado en reclamación 
330 de 1975, por el que se dispone 
que como diligencia para mejor pro-
veer se aporte por el interesado el 
contrato que liga a la Entidad "Bu-
tano, S. A.", y al reclamante a efec-
tos de la liquidación practicada al 
recurrente, por el Impuesto General 
sobre Tráfico de Empresas, dimanan-
te del expediente núm. 65 de 1975; 
con la advertencia de que de no 
aportarle en término de tres meses 
se declarará la caducidad del expe-
diente de la reclamación. -
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha. acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art, 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a tres de no-
viembre de 1977.—Manuel de la Cruz 
Presa. 
5824 Núm. 2663—940 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Don José-Antonio Vesteiro Pérez, Juez 
de Instrudón número uno de los de 
esta ciudad y partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en la pieza de 
responsabilidad civil del sumario nú-
mero 10/76, sobre estafa, contra Santos 
Fernández Fernández, vecino de esta 
ciudad de Ponferrada, calle Obispo 
GelmíreZi núm. 2, y para la efectividad 
de las responsabilidades civiles que 
en su día pudiera imponérseles, se em-
bargó como de la propiedad de dicho 
penado y se Sacan a pública subasta 
por primera vez, término de ocho días 
y bajo el tipo de tasación, los siguien-
tes bienes: 
1. °—Un aparato de televisión marca 
Askar, de 19 pulgadas, en buen estado 
de uso y perfecto funcionamiento, con 
su antena, valorado en quince mil pe-
setas. 
2. °—Una cocina de gas butano de 
tres piezas, merca Far, de color claro, 
con dos bombonas en buen estado de 
conservación y perfecto funcionamien-
to, valorada en dos mil quinientas pe-
setas. 
3. °—Un frigorífico marca Super-Ser 
en buen estado de uso y perfecto fun-
cionamiento, de una capacidad de 
unos 190 litros, valorado en diez mil 
pesetas. 
4. °—Una estufa marca Agni de dos 
fuegos, en buen estado de uso y per-
fecto funcionamiento, valorada en mil 
quinientas pesetas. 
5. °—Un comedor compuesto por una 
mesa de madera y seis sillas tapizadas, 
en color verde, en buen estado de con-
servación, valorado en tres rail pe-
setas. 
6.0~Un trinchero de madera de cas-
taño con un espejo y vitrina en buen 
estado de conservación, valorado en 
tres mil quinientas pesetas., 
7.0^-Un armario ropero de cuatro 
puertas y dos lunas interiores de unos 
dos metros de altura por un metro 
ochenta centímetros de ancho, en buen 
estado de conservación, valorado en 
cuatro mil pesetas. 
8.°—Dos butacones de color rojo y 
dos sillas tapizadas en rojo, todo ello 
en estado de uso, valorados en dos mil 
pesetas. 
Ascendiendo la valoración total de 
los mencionados bienes a la suma de 
cuarenta y una mil quimientas pesetas, 
y encontrándose los mismos en el do-
micilio del penado. 
El remate tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado el día die-
cisiete de enero de mil novecientos se-
tenta y ocho, a las doce horas, advir-
tiéndose a los licitadores que para 
poder tomar parte en el mismo debe-
rán consignar previamente sobre la 
mesa de este Juzgado el diez por cien-
to de la tasación y que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes de su avalúo, pudién-
dose ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada a trece de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
siete.— José-Antonio Vesteiro Pérez.-
El Secretario, (ilegible). 
5888 Núm. 2703.- 1.560 pías. 
Requisitoria 
María Jiménez Jiménez, de 35 años 
de edad, casada, de profesión vende-
dora ambulante, hija de Manuel y de 
Josefa, desconociéndose los restantes 
datos de identificación, al parecer gi-
tana y en ignorado paradero, compare-
cerá en el término de diez días ante 
este Juzgado de Instrucción número 
uno de Ponferrada (León), a constituir-
se en prisión, previniéndola que de 
no hacerlo será declarada rebelde y le 
parará el perjuicio a que haya lugar, 
pues así lo tengo acordado en el su-
mario núm. 39 de 1977, por estafa.— 
Al propio tiempo ruego a todas, las 
Autoridades procedan a la busca y 
captura de dicha procesada y de ser 
habida sea ingresada en prisión a dis-
posición de este Juzgado. 
Dado en Ponferrada, a doce de di-
ciembre de mil novecientos setenta y 
siete.~(Firmas ilegibles). 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Emplazamiento 
En vi r tud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de la ciudad de 
Ponferrada y su partido en resolu-
ción dictada con esta fecha en autos 
de juicio ordinario de mayor cuan-
tía número 252 de 1977, seguidos a 
instancia de don Vicente Pérez Me-
néndez y su esposa doña Esperanza 
Menéndez Vuelta, vecinos de la 
Lein, don Emilio Menéndez Arias y 
su esposa doña Luisa Alvarez Fer-
nández, vecinos de La Fonda, doña 
Carmen Cuerdo Menéndez, viuda y 
vecinos de Otero, todos mayores de 
edad, labradores ellos y sus labores 
ellas, pertenecientes al municipio de 
Cangas del Narcea, representado por 
el Procurador señor González Mar-
tínez contra la herencia yacente de 
don Alfredo Menéndez Marqués, ve-
cino que fue de Villacibran, en el 
municipio de Cangas del Narcea, y 
contra los que resulten ser sus here-
deros, así como contra los padres del 
mismo don Manuel Menéndez Boto 
y doña Amelia Marqués Alvarez, ma-
yores de edad, labradores y vecinos 
de Villacibran, don José Fernández 
Rodríguez, mayor de edad, vecino 
de Villadecanes (Cangas del Narcea) 
y la Entidad Aseguradora Omnia, 
S. A. E. de Seguros Generales, con 
domicilio social en Madrid, calle de 
General Sanjurjo, 50, sobre reclama-
ción de cantidad en concepto de in-
demnización de daños y perjuicios, 
se emplaza por el presente edicto al 
demandado herencia yacente de don 
Alfredo Menéndez Marqués, pa ía que 
dentro del término de nueve, días y 
cuatro más que se conceden en, ra-
zón a la distancia3 así como a,los que 
resulten ser su herederos, comparez-
can en los presentes autos personán-
dose en forma legal, si lo estiman 
conveniente, bajo apercibimiento que 
de no verificarlo, serán declarados en 
rebeldía, y les para rá el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de emplazamien-
to, expido y firmo el presente en Pon-
ferrada, a cinco de diciembre de m i l 
novecientos setenta y siete. — (Ilegi-
ble).—El Secretario (ilegible). 
5847 Núm. 2674.-1.180 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de Pri-
mera Instancia de Astorga y por 
prórroga de jurisdicción, dei de igual 
clase de La Bañeza y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio declarativo de menor cuantía 
tramitados en dicho Juzgado de La 
Bañeza con el número 1L7 de 1977, de 
que se hará mérito, recayó la siguiente: 
Sentencia.—En L a Bañeza a veinti-
ochp de noviembre de mil novecientos 
setenta y siete—Vistos por mí, Eloy 
Mendaña Prieto, Juez de Primera Ins-
tancia de Astorga y, por prórroga de 
jurisdicción, de este de igual clase de 
La Bañeza, los presentes autos de jui-
cio declarativo de menor cuantía, pro-
movidos por D. Santiago Cadenas An-
drés, mayor de edad, casado, agricultor 
y vecino de Villaquejida, representado 
por el Procurador D. Francisco Ferreiro 
Carnero y dirigido por el Abogado 
D. José Antonio Pérez Santos, contra 
D. José García Suárez, mayor de edad, 
Agente Comercial, casado y domicilia-
do én León, representado por el Procu-
rador D. Bernardo Bécares Hernández 
y defendido por el Abogado D. José-
María Alonso Alcón, y contra la enti-
dad Mutua General de. Seguros, domi-
ciliada en Barcelona, que se encuentra 
en situación procesal de rebeldía; ver-
sando la presente litis sobre reclama-
ción de cantidad en concepto de da-
ños y perjuicios por culpa extracon-
tractual... Fallo: Que desestimando 
íntegramente la demanda formulada 
por el Procurador D. Francisco Ferreiro 
Carnero, en nombre y representación 
de D. Santiago Cadenas Andrés, debo 
absolver y absuelvo de los pedimen-
tos formulados en la misma a los de-
mandados D. José García Suárez, re-
presentado por el Procurador D. Ber-
nardo Bécares Hernández, y a la Mutua 
General de Seguros, en situación pro-
cesal de rebeldía, sin hacer declara-
ción alguna sobre el pago de las cos-
tas originadas en este pleito.—Ante la 
situación de rebeldía en que se en-
cuentra la entidad codemandada Mu-
tua General de Seguros, notifíquesele 
a ésta la presente resolución si la par-
te demandante no solicita la personal 
en término de tres días en la forma 
dispuesta por el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.- Así por esta 
mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.—Firmado: Eloy Mendaña.—Pu-
blicación.—Leída y publicada fue la 
anterior sentencia por el Sr. Juez que 
la suscribe, estando celebrando audien-
cia pública en el, mismo día de su fe-
cha, que es el de hoy veintiocho de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y siete, doy fe.—Firmado: Manuel Ja-
vato. 
Y para que sirva de notificación a 
la codemandada rebelde Mutua Gene-
ral de Seguros, se expide el presente 
en La Bañeza, a dos de diciembre de 
mil novecientos setenta y siete.—Eloy 
Mendaña Prieto.—El Secretario, Ma-
nuel Javato. 
5855 Núm. 2694.—1.500 ptas . 
Juzgado de Distrito 
de Ponferrada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
Ponferrada, León. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas número 427/76 obrante en esta 
oficina de mi cargo, se practicó la tasa-
ción de cosías siguiente: 
En cumplimiento de lo acordado en 
la providencia anterior, yo, el Secreta-
rio, procedo a practicar la correspon-
diente tasación de costas y liquidación 
de responsabilidades de este juicio, 














Registro, D .C . 11.a 
Diligs. Previas art. 28-1.a . . . . 
Tramitación, art. 28-1.a 
Certf; antecedentes, art. 32-1.a 
Notificaciones, D. C. 14.a . . . 
Expedir despachos, D. C. 6.a . 
Cumplirlos, art. 31-1.a 
Ejecución, art. 29 - í . a . . . . . . . 
Reintegro papel invertido . . 
Mutualidad Judicial D. C. 21.a 
Idem Funcionarios D. C. 4.a.. 
Total 
Asciende la presente tasación de 
costas, salvo error u omisión, a las 
figuradas dos mil doscientas treinta y 
cinco pesetas, las que de conformidad 
con el fallo de la anterior sentencia, le 
corresponden ser satisfechas por el pe-
nado Manuel Várela Fernández, vecino 
de Otero. 
Ponferrada a 18 de junio de 1977. 
Y para que así conste, surta sus efec-
tos y su consiguiente publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
dado que el penado Manuel Várela 
Fernández se halla en ignorado para-
dero, extiendo la presente que firmo 
en Ponferrada a doce de diciembre de 
mil novecientos setenta y siete.--Doy 
fe. — El Secretario, Abel-Manuel Bus-
tillo Juncal 
5890 Núm. 2723.- 960 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
Cédula de citación 
De orden de S. S. y en virtud de lo 
acordado en acto conciliatorio, seguido 
en este Juzgado con el número 38/77, 
a instancia de D. Cipriano y Gonzalo-
Hermenegildo Tagarro, representados 
por el Procurador D. José Alonso y 
Rodríguez, contra D.a Emilia Nevado 
Domínguez, vecina de esta ciudad, 
calle Del Angel, 2-1.°, dcha., hoy en 
ignorado paradero, se cita a dicha con-
cillada Emilia Navedo Domínguez, de 
comparecencia ante este Juzgado, sito 
en la casa Edificios de «Juzgados», 
Paseo Blanco Cela, 19-bajo, para el día 
diecinueve de enero próximo y hora de 
las diez treinta, a fin de asistir a la ce-
lebración del acto de conciliación que 
se intenta, previniéndole que, la copia 
de la papeleta de demanda, se encuen-
tra en Secretaría, y que deberá compa-
recer acompañada de su respectivo 
hombre bueno, y que de no compare-
cer se celebrará el acto sin efecto im-
poniéndole las costas. 
Astorga, a 9 de diciembre de 1977.— 
El Secretario p. h. (ilegible). 
5848 Núm. 2693.-580 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Autos 1529/72 — Ejec. 5 y 110/77. 
Olimpia Morán Ferrero, contra Mu-
tualidad L. de la Construcción y 
Construcciones Morán, viudedad. 
A U T O 
En la ciudad de León a seis de di-
ciembre de m i l novecientos setenta 
y siete. 
Dada cuenta, y 
Resultandp: Que con fecha 10 de 
enero- del corriente y 17 de junio, se 
procedió a la tramitación de la eje-
cución de la sentencia dictada por 
este Tribunal en autos 1592/72 con-
tra la Empresa Teodoro Morán ' Juan 
"Construcciones Morán", en la cual 
se condenó a dicha empresa a cons-
tituir el capital necesario para ga-
rantizar el pago de las pensiones de 
viudedad y orfandad, y la Mutuali-
dad L. de la Construcción a anticipar 
dichas prestaciones, por importe de 
641.760 pesetas, siendo dicha Mutua-
lidad la que solicita la ejecución por 
las cantidades antedichas. 
Resultando: Que decretado el trá-
mite de apremio y embargo de bie-
nes propiedad de la apremiada, su-
ficientes a cubrir el crédito princi-
pal y la cantidad presupuestada para 
costas, resultaron negativas las ges-
tiones realizadas, por lo que se pro-
cedió a tramitar la insolvencia de la 
empresa, de acuerdo con el art. 204 
de la vigente Ley de P. Laboral, figu-
rando en el Excmo. Ayuntamiento 
como propietaria del vehículo ma-
trícula LE-37-666. 
8 
Resultando: Que requerida la Mu-
tualidad L . de la Construcción para 
que en el t rámite de seis días, y pre-
vio al t rámite de embargo y precin-
to de dicho vehículo propusiera a 
esta Magistratura persona idónea que 
se hiciera cargo del depósito, trans-
currió dicho plazo sin que propu-
siera. 
CONSIDERANDO: Wue es proce-
dente por ello declarar insolvente 
provisional a la empresa Teodoro Mo-
rán Juan - "Construcciones Morán" 
por carencia absoluta de bienes de 
fortuna en los que poder hacer efec-
tivas las cantidades reclamadas en el 
procedimiento, sin perjuicio de pro-
ceder contra la misma si en su día 
fueren hallados. 
S. S.a el l imo. Sr. D. Juan Francis-
co García Sánchez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y pro-
vincia, por ante mí, el Secretario 
dijo: 
Que debía declarar y declaraba in-
solvente provisional a la empresa 
Teodoro Morán Juan "Construccio-
nes Morán" en el sentido legal para 
las resultas del procedimiento, sin 
perjuicio de que se hagan efectivas 
las responsabilidades exigidas,.si en 
lo sucesivo mejorase de fortuna, y 
por un importe en concepto de prin-
cipal adeudado a la Mutualidad La-
boral de la Construcción de pesetas 
sesicientas cuarenta y una m i l sete-
cientas sesenta, más lo presupuesta-
do para costas. 
Lo acordó y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Juan F. García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral. 
Así consta en su origirml aLque me 
remito, y para que le sirva de noti-
ficación en forma legal a la apremia-
da Teodoro Morán Juan "Construc-
ciones Morán", hoy en ignorado pa-
radero, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a seis de diciem-
bre de m i l novecientos setenta y sie-
te—El Secretario. 5832 
Cédula de notificación 
Recurrente: Demandado Fondo Com-
pensador. 
ITEn autos 1.408/77, seguidos ante esta 
Magistratura de Trabajo número dos, 
a instancia de Evilasio Diez Sánchez, 
contra Minas de Óceja - Esteban Corral 
y otros, en reclamación por silicosis. 
Por el limo. Sr. D. Juan Francisco 
García Sánchez, Magistrado de Traba-
jo número dos de esta ciudad y provin-
cia, se ha dictado la siguiente: 
Providencia: Magistrado Sr. García 
Sánchez.—En laífciudad de León, a 
cinco de diciembre de mil novecientos 
setenta y siete. 
Dada cuenta: Unase el precedente 
escrito a los Autos de su razón en pie-
za separada, y por formalizado en tiem-
po y forma el recurso de suplicación 
anunciado, dése traslado del mismo a 
las demás partes por medio de. las co-
pias adjuntadas, dejando los autos a 
su vista en esta Secretaría, para que 
en el término único y común en su 
caso, de cinco días, que comenzará 
a correr desde el dia siguiente al en 
que se hubiera notificado esta provi-
dencia, formulen si así les conviniere, 
escrito de impugnación al recurso, el 
que deberá llevar la firma de Letrado 
en ejercicio, bajo apercibimiento de 
que transcurrido que sea este plazo y 
dentro de los dos días siguientes, se 
elevarán los Autos, con o sin escrito 
de impugnación a! Tribunal Superior, 
juntamente con la pieza de recurso, 
para su resolución firme. 
Lo dispuso y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Juan Fran-
cisco García Sánchez. — Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 
Y para qué le sirva de notificación 
en forma legal a la empresa deman-
dada Minas de Oceja-Esteban Corral, 
en ignorado paradero, expido la pre-
sente en León a cinco de diciembre de 
mil novecientos setenta y siete-Luis 
Pérez Corral—Rubricado. 5802 
Anuncios particulares 
Las firmas CONFITERIA OLGA y 
JUGUETERIA JOAQUIN, domicilia-
das en esta capital, en la C/. Fer-
nández Cadórniga, 2, comunican a 
todas las personas que lleven parti-
cipaciones de lotería del Núm. 8.208, 
para el sorteo del próximo día 22 de 
diciembre, que quedan TOTALMEN-
TE ANULADAS, por un error de la 
Administración de Lotería. Todas las 
personas que lleven participaciones 
del mencionado número, pueden pa-
sar por estas firmas para la- devolu-
ción del importe de las mismas. 
León, 19 de diciembre de 1977. 
5975 Núm. 2736.- 300 pías. 
Comunidad de Regantes 
de la Ribera de Folgoso 
< Presa de Albarinos y Presa 
de las Vegas» 
Se convoca a los usuarios de e&ta 
Comunidad de Regantes, a la Junta 
General ordinaria que se celebrará en 
la Plaza Mayor de La Ribera de Folgo-
so, el próximo día 1 de enero de 1978, 
a las dieciséis horas, en primera con-
vocatoria o a las dieciséis treinta en 
segunda convocatoria, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta anterior. 
2. ° Elección de Presidente del Sin-
dicato de Riegos. 
3. ° Aprobación, si procede, de las 
cuentas del año 1977. 
4. ° Aprobación del presupuesto de 
ingresos y gastos para el año 1978. 
5. ° Ruegos y preguntas. 
L a Ribera de Folgoso, a 13 de di-
ciembre de 1977,—El Presidente de la 
Comunidad, Miguel Torre Alonso. 
5960 Núm. 2731.-500 ptas. 
Comunidad de Regantes 
SanlFélix de la Vega 
Conforme a lo dispuesto éh las Or-
denanzas de esta Comunidad se con-
voca a sus partícipes a la Junta Gene-
ral ordinaria que se celebrará en 
primera convocatoria el día 25 de di-
ciembre de 1977, a las doce horas de 
la mañana, en la Escuela de este pue-
blo, con arreglo al siguiente orden del 
día: 
1.° Examen de la Memoria semes-
tral que ha de presentar el Sindicato. 
2 ° Examen y aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos que 
para el presente año ha de presentar 
el Sindicato. 
3. ° Elección de Presidente y Secre-
tario de la Comunidad y de los vocales 
y suplentes que han de reemplazar a 
los que corresponda cesar en sus car-
gos. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Si no asistieran mayoría necesari a 
se celebrará la Junta en segunda con-
vocatoria, a las trece horas en el lugar 
citado, siendo válidos los acuerdos que 
se tomen cualquiera que sea el número 
de asistentes. 
San Félix de la Vega, 14 de diciem-
bre de 1977.—Elíseo Miguélez. 
5992 Núm. 2742—620 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Ribera Alta del Porma 
Se convoca a Junta General de 
regantes y usuarios, para ei día 25 de 
diciembre y hora de las dieciséis, en 
primera convocatoria, y en segunda a 
la misma hora, para el día ocho de 
enero de 1978, en el Salón Parroquial 
de Paradilia de la Sobaniba, a fin de 
celebrar Junta General ordinaria, psra 
tratar y resolver los siguientes asuntos: 
1. —Aprobación si procede del acta 
anterior. 
2. —Ruegos y preguntas. 
Moral del Condado, a 2 de diciembre 
de 1977.—Ei Presidente de la Comuni-
dad (ilegible). 
5991 Núm^ 2743.- 340 ptas. 
Sindicato de la Comunidad de 
Regantes de Sorriba, Cistierna y 
Vidanes 
Se pone en conocimiento de todos 
los socios de la Comunidad de Regan-
tes de Sorriba, Cistierna y Vidades, 
que el próximo día 8 de enero de 1978 
se celebrará Junta General, en segun-
da convocatoria, en nuestro domicilio 
social, a las quince horas, con el si-
guiente Orden del Día^ 
a) . Presentación de cuentas del año 
anterior 
b) Presentación del presupuesto 
para el año entrante. 
c) Ruegos y preguntas. 
Sorriba 5 de diciembre de 1978.—El 
Presidente (ilegible). 
5833 Núm. 2734.-360 ptas. 
